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Gambar Peringatan Kesehatan Pada Bungkus RokokDengan Intensi 
Berhenti Merokok Mahasisa di Surabaya”. Skripsi Sarjana Strata 1. 
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ABSTRAK 
Intensi merupakan suatu niat untuk melakukan perilaku dan merupakan 
komponen konatif dari sikap, sehingga dapat dikatakan bahwa komponen 
konatif ini berhubungan erat dengan komponen dari sikap. Persepsi 
merupakan pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus yang 
indranya merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respons yang 
intergrated dalam diri individu. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi terhadap gambar 
peringatan kesehatan pada bungkus rokok dengan intensi berhenti merokok 
mahasiswa di Surabaya. Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa S1 di 
Surabaya (N= 100) yang merokok. Teknik yang digunakan dalam penelitian 
ialah purposive sampling. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari dua skala yaitu skala Intensi berhenti merokok dan skala 
Persepsi terhadap gambar peringatan kesehatan pada bungkus rokok. Data 
yang diperoleh dianalisis  menggunakan teknik non-parametrik Kendall’s 
Tau-b. Hasil pengolahan statistik memperoleh koefisien korelasi sebesar 
0,489 dan nilai P sebesar 0,000 (< 0,05). Dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan yang signifikan berarah positif antara persepsi terhadap gambar 
peringatan kesehatan pada bungkus rokok dengan intensi berhenti merokok 
mahasiswa di surabaya. 
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Stevani Dwi Sekar Rahayu. (2019). Correlation Between Perception of 
Health Warning Picture on Cigarette Packs with the Intention to Stop 
Smoking on Undergraduates in Surabaya”. Undergraduate Thesis. Faculty 
of Psychology, Widya Mandala Catholic University of Surabaya. 
ABSTRACT 
Intention is the will to do certain behavior and is a conative component of a 
behavior. Therefore, it can be said that conative component has strong 
correlation with component of behavior. Perception is the organization and 
interpretation on stimulus, in which senses are something important and are 
seen as intergrated response inside an individual. This study’s purpose is to 
know if there is a correlation between image perception of health warnings 
on cigarette packs and the intention to stop smoking on students in 
Surabaya. Participants in this study were undergraduate students in 
Surabaya (N=100) who smoke. The technique that is used in this research is 
purposive sampling. The measurements in this research consist of two 
scales: the intention to stop smoking scale and the image perception of 
health warnings on cigarette packs. The data that was gathered is analyzed 
using Kendall’s Tau-b non-parametric technique. The result shows 
correlation score = 0,489 and P score = 0,000 (< 0,05). It can be 
concluded that there is a significant positive correlation between image 
perception of health warnings on cigarette packs and the intention to stop 
smoking on teenagers in Surabaya.  
Keywords:  
Intention, perception, smoking students in Surabaya 
 
